有情风万里卷潮来——《邶风·凯风》赏析 by 李欣





摘 要 《邶风·凯风》历来被称为孝子名篇，而诗中母亲的形象则备受争议。 本文取孝子贤母之说，重新解读诗篇，赏析诗
中孝子的真挚情感，对诗中母亲深沉的爱做全面的品鉴。
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